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I. SINTESIS HISTORICA 
En el libre juego de las fuerzas económicas mundiales que presidieron el 
desenvolvimiento de los diferentes países, cupo al Brasil, desde los tiem-
pos coloniales, organizar su economía para servir más a los intereses 
ajenos que a los de su propia población. La acción pertinaz y orientada 
de los colonizadores, en una primera fase, y del capital extranjero, más 
recientemente, aprovechándose de un complejo de recursos naturales que 
parecían poseer una "vocación oceánica", según la expresión feliz de un 
eminente geólogo, distorsionó por completo la expansión normal de nuestra 
economía. 
La coexistencia, en cierta época, de tres estados distintos de la 
evolución social - la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo - facilitó 
más ese papel "extraversor" de los intereses de ultramar, creando entre 
nosotros una agricultura extensiva de productos exportables, en lugar de 
una agricultura intensiva de subsistencia, construyendo vías férreas 
entre los centros económicos y los puertos de embarque, en lugar de vías 
de penetración; supeditando, en fin, toda nuestra política presupuestaria 
fiscal y cambiaría a los dictámenes de las grandes potencias mundiales. 
Bajo el influjo de esa política predominantemente "litoral", sólo 
eventual y espasmódicamerrte se verificaron impulsos de penetración y de 
ocupación del "hinterland". Ese desplazamiento de la frontera económica 
hacia el oeste, hízose a saltos, en busca de las tierras propicias para 
ciertos productos agrícolas para cuya explotación la época se tornaba 
ventajosa, gracias a tina transitoria coyuntura internacional favorable. 
La dinámica del proceso derivaba de la interacción del latifundio, 
como efectos residual de la ocupación del suelo a base de "sesmarlas" =; 
del monocultivo, única forma de aprovechar al máximo las posibilidades 
latentes de la tierra en la fase de precios internacionales ascendentes; 
y de la mano de obra esclava, que reducía al mínimo los costos de produc-
ción. El rápido desgaste de los suelos provocado por esa precaria conjun-
ción de factores de producción, daba origen al nomadismo agrícola, del que 
hasta hoy no nos hemos librado totaliñante. 
l/ Concesiones hechas por el soberano, consistentes en el otorgamiento de 
grandes extensiones ds terreno. 
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A medida que medraron y pudieron s u b s i s t i r c i e r t o s c u l t i v o s , l a 
economía a g r a r i a f u e modi f i cándose l en tamente y p o s i b i l i t a n d o l a acumu-
l a c i ó n de c a p i t a l e s que, r e i n v e r t i d o s , s i g n i f i c a r o n aumento de p r o d u c t i -
v idad e , inclusive, d i s p o n i b i l i d a d de c a p i t a l e s para l a c r e a c i ó n de 
i n d u s t r i a s . En o t r a s zonas , o todo s e p e r d i ó con l a s c r i s i s i n t e r n a c i o -
n a l e s , que a f e c t a r o n l o s productos a g r í c o l a s e x p o r t a b l e s o quedó en e s t a d o 
de e s tancamiento . . 
. -El c a r á c t e r d i f e r e n c i a l de e s e proceso tuvo f a t a l m e n t e que t r a d u c i r s e 
en l o s más d i v e r s o s r i t p o s de d e s e n v o l v i m i e n t o en l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s 
d e l p a í s . - T a l e s a s i que un eminente pensador f r a n c é s e x p r e s ó , con mucha 
i r o n í a , que env id iaba a ios; h i s t o r i a d o r e s b r a s i l e ñ o s , pues podían a s i s t i r 
a e s c e n a s v i v a s de su pasado. 
Es f á c i l comprender, por e l l o , e l r e t r a s o c o n q i e s e f u e afirmando e l 
c u l t i v o de productos d e s t i n a d o s a l consiomo. a l i m e n t i c i o i n t e r n o y de mate-
r i a s primas para l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , ya que a l p r i n c i p i o l o s c u l t i v o s 
de a r r o z , f r i j o l , maíz y mandioca s e hac ían e n t r e l o s c a f e t a l e s , cañave-
r a l e s o a l g o d o n a l e s y so lamente más a d e l a n t e s e af irmaron como c u l t i v o s 
i n d e p e n d i e n t e s . 
Aun hoy encontramos en l a a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a un n i v e l t é c -
n i c o extremadamente b a j o , que encarece l o s c o s t o s de producción y s e 
muestra incapaz de d i v e r s i f i c a r l a y aumentar l o s rendimientos por unidad 
de s u p e r f i c i e . 
Los medios de transporte, en, v i r t u d de l a d i s t o r s i ó n ya apuntada y 
de l a r e n t a b i l i d a d alarmantemente d e c r e c i e n t e de e s e t i p o de i n v e r s i ó n , 
no e s t á n en c o n d i c i o n e s de l l e v a r l a producc ión a g r í c o l a b r a s i l e ñ a a l o s 
c e n t r o s de consumo, s e a por f a l t a de m a t e r i a l r o d a n t e , s ea por l a i n e x i s -
t e n c i a de una red de almacenamiento que r e g u l e e l p a u l a t i n o consumo de 
l o s a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s . 
Todo e s e c o n s p i r a contra un s u m i n i s t r o normal d e a l imentos a p r e c i o s 
a c c e s i b l e s . Aunque l a s e s t a d í s t i c a s a g r í c o l a s , por d e f i c i e n c i a s n o t o r i a s 
e i n s u p e r a b l e s , no p e r a i t e n a n a l i z a r c u a n t i t a t i v a m e n t e en qué medida e s t á n 
s i e n d o s a t i s f e c h a s l a s n e c e s i d a d e s de c a l o r í a s de n u e s t r o p u e b l o , e s i n n e -
g a b l e que ampl ios s e c t o r e s padecen de d e f i c i e n c i a a l i m e n t i c i a . 
No b a s t a comprobar que, en e l curso d e l t i e m p o , l a t e n d e n c i a es de 





y s i ya alcanzamos l o que s e podría conceptuar como e l mínimo v i t a l a l i -
m e n t i c i o . 
Cualquier medida, sea de emergencia o a l a r g o p l a z o , que no remueva 
t a l e s puntos de es trangulamiento de l a economía d e l país" - i n s u f i c i e n c i a 
de t r a n s p o r t e , de i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s y de almacenamiento - y que no 
modi f ique n u e s t r a v i e j a y d e f i c i e n t e e s t r u c t u r a a g r a r i a , con todas sus 
lamentables i m p l i c a c i o n e s , e s t a r á condenada a l f r a c a s o . S i b i e n e x i s t e 
unanimidad de c r i t e r i o s en cuanto a l a primera p a r t e , o s e a sobre l o s 
e f e c t o s de l o s a l u d i d o s b o t t l e n e c k s , mucho d i v e r g e n l a s o p i n i o n e s en r e l a -
c i ó n con l a neces idad de l a reforma a g r a r i a . 
Deseamos por eso examinar más a fondo e s a c u e s t i ó n . £1 l a t i f u n d i o 
- t o d o s l o saben - e s compañero i n s e p a r a b l e d e l arcaísmo a g r í c o l a . Donde 
é l impera - y no o lv idemos que en e l B r a s i l l a s p a r c e l a s de área s u p e r i o r 
a 500 h e c t á r e a s ocupan más d e l 62 por c i e n t o de l a s u p e r f i c i e t o t a l de l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s a g r í c o l a s - e s t á s iempre p r e s e n t e su conocido c o r t e j o de 
males e i n c o n v e n i e n t e s : p o r c e n t a j e í n f i m o de área c u l t i v a d a , p r á c t i c a s 
a g r í c o l a s noc ivas o ya superadas , como l a quema y l a r o t a c i ó n de t i e r r a s ; 
a u s e n c i a de mecanizac ión , de f e r t i l i z a c i ó n y de combate de p l a g a s ; r e l a -
c i o n e s de t i p o f e u d a l como l a a p a r c e r í a ; s a l a r i o s i r r i s o r i o s ; en f i n , 
todo a q u e l l o que e l economista moderno s i n t e t i z a f r íamente en l a e x p r e s i ó n 
"bajo n i v e l de produc t iv idad" . 
Ese arcaísmo t é c n i c o , hermano s iamés d e l l a t i f u n d i o , debe s e r c o n s i -
derado e l e j e p r i n c i p a l en torno d e l c u a l s e desenvuelve la crisis agríco-
la en e l B r a s i l , con todas sus c o n s e c u e n c i a s e v i d e n t e s o e n c u b i e r t a s , p r ó -
ximas o remotas . E l e s e l mayor r e s p o n s a b l e de n u e s t r o pauperismo r u r a l . 
Produciendo durante mucho tiempo c a s i e x c l u s i v a m e n t e para e l mercado i n t e r -
n a c i o n a l , nos vimos o b l i g a d o s , para r e s i s t i r l a competenc ia , a comprimir 
l o s p r e c i o s de c o s t o , reduciendo l o s s a l a r i o s d e l t r a b a j a d o r r u r a l , ya que 
e l l a t i f u n d i o impid ió que e s t o s e l o g r a s e por l a v í a normal d e l aumento de 
l a product iv idad y de l a r a c i o n a l i z a c i ó n de l o s métodos c u l t u r a l e s . Por 
o t r o l a d o , l a gran d i s t a n c i a e n t r e l a s á r e a s de producción y l o s centros 
de consumo hace s u r g i r toda una cadena de i n t e r m e d i a r i o s que , para asegurar 
sus g a n a n c i a s , comprimen aun más e l margen d e l u c r o d e l produc tor . 
Con e s a c o n s t a n t e pérdida de b e n e f i c i o s , l a a g r i c u l t u r a s e d e b i l i t a 
y s e ve en l a neces idad de contraer deudas para s u b s i s t i r . No disponiendo 




e l a g r i c u l t o r = puesto que en genera l c u l t i v a l a t i e r r a ajena - de garantía 
r e a l de propiedad con qué obtener e l 9squivo c r é d i t o a g r í c o l a , se ve f o r -
zado a entregar a prec io v i l su cosecha a l dueño de l a t i e r r a o a l in terme-
d i a r i o despiadado. Asimismo, aquel que por herenc ia r e c i b e una pequeña 
p a r c e l a , cae frecuentemente en l a s manos de l comerciante usurero, acabando 
por e n t r e g a r l e l a propiedad gravada, a l no poder cance lar l a h i p o t e c a . 
El recurso n a t u r a l , que s e r í a comprar máquinas o f e r t i l i z a n t e s y com-
b a t i r l a eros ión a f i n de mejorar l a product iv idad de l a exp lo tac ión y 
obtener mayor margen de l u c r o , no e s adoptado por l a simple razón de que 
ninguno s e s i e n t e est imulado a i n v e r t i r en propiedad a j e n a , sobre t o d o 
cuando no hay garant ía de permanencia por un p lazo a l menos suficiente 
para amortizar l a i n v e r s i ó n y recoger l o s f r u t o s . La tendencia es r e t i r a r 
de l a t i e r r a l o que e l l a puede dar en e l menor p l a z o . En eso r e s i d e l a 
causa d e l nomadismo a g r í c o l a que va desvastando t e r r e n o s . 
En l a s áreas prop ic ia s a l a cr ianza d e l ganado, e l l a t i f u n d i o o r i g i n ó 
l a ganadería lanzando l a s r e s e s a l o s pastos na tura le s s i n defensa n i c u i -
dado alguno y es con l e n t i t u d exasperante que l a cr ianza y engorde de 
ganado en e s t a b l o s e va imponiendo, y surge una ganadería l echera que a t i e n -
de mal l a demanda de l o s centros consumidores. 
Todo, como s e v e , deriva de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a , o e s t á irreme-
diablemente l i g a d o a e l l a . S in romper tan execrable armadura l a t i f u n d a r i a , 
aun por mucho tiempo a s i s t i r e m o s en l a s reg iones más atrasadas d e l p a í s a 
aquel e spec tácu lo angust ioso d e l campesino f r a n c é s , que t a n t o conmovió a 
La Bruyére c i e n años antes de l a Revolución Francesa y que é l de scr ibe a s í : 
"Vénse c i e r t o s . a n i m a l e s s a l v a j e s , machos y hembras, diseminados por e l 
campo, negros , l í v i d o s y todos quemados por e l s o l , l i g a d o s a l a t i e r r a , 
que revuelven y escudriñan con una o b s t i n a c i ó n i n v e n c i b l e ; t i e n e n como una 
voz a r t i c u l a d a y , cuando sé yerguen, revelan una f a z humana. En l a noche, 
s e recogen en cuevas donde v iven de pan negro, de agua y de r a í c e s . . . " 
No obs tante e s e freno tremendo que l a e s t ruc tura agrar ia b r a s i l e ñ a 
opone a l desenvolvimiento ace lerado de nuestra economía, e s forzoso recono-
c e r que, especialm3nt3 desde 1930 has ta hoy, hemos dado l o s primeros pasos 
hac ia una economía enfocada hac ia e l i n t e r i o r d e l pa í s y d i r i g i d a a s a t i s -
f a c e r l a s neces idades de su poblac ión . La dinámica de esa economía en g e r -
minación e s t á condicionada por l a creac ión y expansión de un mercado 




interno que, en el sistema antsrior, era, por así decirlo, factor de poca 
importancia. 
Aunque expresivo, el desenvolvimiento económico del país, apreciado 
a través de la evolución del ingreso real por habitante, no hay que exa-
gerar su significación. 
En primer lugar, tal desarrollo se viene operando en forma poco armo-
niosa y casi diríamos desordenada, a costa de un profundo desequilibrio 
cambiarlo; en segundo lugar, cuando es parte de niveles muy reducidos, 
es siempre más fácil mantener durante algún tiempo un ritmo elevado de 
expansión; y en tercer y último lugar, no sabemos exactamente si los fru-
tos de ese mayor ingreso están ben©fieiando, en escala apreciable, a la 
mayoría de la población, o si redundan más en provecho de grupos económi-
cos poderosos. 
En cualquiera forma, la irrupción indominable de nuevas fuerzas pro-
ductivas determina cada vez más la necesidad de reformas profundas, muy 
especialmente en el agro brasileño. Como reflejo de esa necesidad se va 
aumentando la corriente de aquellos que se hacen intérpretes de las aspi-
raciones de un pueblo deseoso de beneficiarse con las conquistas de la 
técnica y de la ciencia y de una nación joven, maniatada en su afán de 
progreso por formas retrógradas de producción. 
II. EL DESARROLLO ECONOMICO Y EL PROCESO DE CREACION DEL 
MERCADO INTERNO 
Como es sabido, el proceso fundamental de.la creación del mercado interno, 
vale decir, del desenvolvimiento de la economía comercial y de la economía 
industrial, encuentra su raíz histórica en la división social del trabajo. 
Esta, sn su acción disgregadora de las bases del régimen de economía natu-
ral, hace que, una a una, diferentes clas.es.de transformaciones de mate-
rias primas y diferentes operaciones de esa transformación se vayan sepa-
rando de la agricultura y formando ramas independientes de la industria, 
que pasa a cambiar sus productos - ya ahora mercaderías - por productos 
agrícolas. La propia agricultura conviértese.en industria, esto es, en 






¿ s é proceso engendra modi f i cac iones profundas en l a dinámica demográ-
f i c a y económica d e l paí? a é l sometido. Su poblac ión i n d u s t r i a l y , por 
l o t a n t o , urbana - v i s t o que l a ciudad es "habitat" natura l de l a i n d u s t r i a 
por l a concentración que en a q u é l l a se opera de f a c t o r e s de producción, s e r -
v i c i o s y f a c i l i d a d e s de todo orden - t i e n d e a crecer con mayor rapidez que 
l a poblac ión a g r í c o l a . El a le jamiento d e l productor d i r e c t o de sus medios 
de producción, que señala e l paso de l a producción mercant i l s imple a l a 
producción c a p i t a l i s t a - y que e s condic ión necesar ia de e s e paso - or ig ina 
e l mercado i n t e r n o . Los medios de producción de que e l pequeño productor 
s e v e despojado pasan a representar capita l , en l a s manos de su nuevo pro-
p i e t a r i o y s i r v e n para: producir mercaderías. La s u s t i t u c i ó n de esos medios 
de producción, que en gran parte s e reproducían de manera natural y s e 
fabr icaban en c a s a , ya ahora e x i g e que se l e s compre, propiciando a s í , 
mercado para e l l o s . Además, e l pequeño productor, convert ido en a s a l a r i a -
do d e l hacendado, d e l comerciante o d e l i n d u s t r i a l , pasa a adquir ir merca-
d e r í a s - sus medios de s u b s i s t e n c i a - creando de e s t e modo mercado interno 
para l o s b ienes de consumo. 
En o t r a s pa labras , e l mercado in terno surge de l seno de l a economía, 
comercial y s e expande a medida que é s ta evoluciona hac ia una economía 
i n d u s t r i a l . A cada i n s t a n t e su n i v e l de desenvolv imiento , que es d e t e r - , 
minado por l a i n t e n s i d a d de l a d i v i s i ó n s o c i a l d e l t r a b a j o , mide e l propio 
grado de desenvolvimiento d e l cap i ta l i smo en e l p a í s . 
En un l enguaje más a l gus to de l o s d i s c í p u l o s de Keynes, podríamos 
d e c i r que e l aumento de product ividad t ra ído por l a economía comercia l y , 
en mayor grado, por l a economía i n d u s t r i a l , o f r e c e mejor u t i l i z a c i ó n de 
l o s f a c t o r e s de producción y permite e l evar e l poder a d q u i s i t i v o de l a 
c o l e c t i v i d a d . El aumento de renta obtenido a c o s t a d e l incremento de l a 
producción t i e n e l u g a r , lógicamente^. con el .aumento s imultáneo de l a o f e r t a 
y l a demanda de b i e n e s y s e r v i c i o s y s e reparte entre todos l o s que p a r t i -
c ipan en e l proceso product ivo . A medida que e l empresario va i n t e r v i n i e n -
do en l a producción a r t e s a n a l , para ampliarla o transformarla , crece l a 
renta d i s t r i b u i d a entre l o s f a c t o r e s .de producción y , concomitantemente, 
l a demanda i n t e r n a de a r t í c u l o s de consumo g e n é r i c o - a l imentos , t e j i d o s , 





rápidamente en g a s t o s de consumo. Surge de e s e modo e l elemento e s e n c i a l 
dinámico d e l proceso de expansión de l a economía c a p i t a l i s t a : e l mercado 
i n t e r n o . 
En e l B r a s i l , como en c u a l q u i e r o t ro p a í s , e l a n á l i s i s d e l proceso 
de formación d e l msrcado i n t e r n o c o n s i s t i r á , por l a s razones an ter iormente 
e x p u e s t a s , en i n v e s t i g a r , en e l p lano maeroeconómico, en qué medida s e 
v i e n e operando e l c r e c i m i e n t o endógeno del p a í s y , en e l p lano s e c t o r i a l , 
en qué forma y en qué d i r e c c i ó n s e desenvuelven l o s d i s t i n t o s ramos de l a 
economía n a c i o n a l , i n d i v i d u a l m e n t e y en sus i n t e r r e l a c i o n e s . 
E l per íodo de i n v e s t i g a c i ó n t endrá que s e r necesar iamente c o r t o , no 
más de 15 años - por l a f a l t a de e s t a d í s t i c a s r e g u l a r e s y d a t o s c e n s a l e s 
f i d e d i g n o s . Los p r o p i o s e s t u d i o s d e l i n g r e s o y producto n a c i o n a l e s i n d i s -
pensab le s a q u i e n pretenda a p r e c i a r c u a n t i t a t i v a m e n t e e l fenómeno d e l d e s -
envo lv imiento d e l mercado i n t e r n o , no cubren más de t r e s l u á t r o s » 
De un punto de v i s t a meramente c u a l i t a t i v o c o n c i b i r í a s e una i n v e s t i g a -
c i ó n que r e t r o c e d i e s e en e l t iempo t r e i n t a o c i n c u e n t a a ñ o s . S e r i a , é s t a , 
t a r e a más de h i s t o r i a d o r o de s o c i ó l o g o , que de economista . E s t e , hoy en 
d í a , no s e s i e n t e capaz de expresar s u s c o n c l u s i o n e s s i n t e n e r a mano 
datos e s t a d í s t i c o s , 
III, EL MERCADO INTERNO Y EL PROCESO DE URBANIZACION 
La gran d i s p a r i d a d de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o demográf ico d e l a s unidades 
f e d e r a t i v a s b r a s i l e ñ a s , f á c i l de observar en c u a l q u i e r a n á l i s i s de l o s 
censos g e n e r a l e s , a p a r t i r de 1872 , no d e r i v a exc lus ivamente de un c r e c i -
miento v e g e t a t i v o d e s i g u a l , s i n o y sobre t o d o , de l a e x i s t e n c i a de impor-
t a n t e s c o r r i e n t e s i n t e r n a s de m i g r a c i ó n . 
La i n v e s t i g a c i ó n d e l Estado de o r i g e n de l o s b r a s i l e ñ o s censados en 
1940 y 1950 p e r m i t i ó que s e m i d i e s e l a i n t e n s i d a d y s e de terminase e l rumbo 
de t a l e s desp lazamientos de p o b l a c i ó n . (Véase e l cuadro 1 . ) La major ía de 
é s t o s - según quedó probado, s e o r i e n t a en e l s e n t i d o r u r a l - u r b a n o , v e r i f i -
cándose, a expensas de l a s zonas campes inas , e l c r e c i m i e n t o d e l a s c i u d a -
des y , por l o t a n t o , d e l mercado i n t e r n o , por l a s razones expues tas en l a 






BRASIL: BALANCE MIGRATORIO INTERCENSAL DE LAS UNIDADES DE LA FEDERACION 
Unidades 
de l a 
Federac ión 
B r a s i l e ñ o s natura3.es de 
o t r a s unidades en l a 
unidad e s p e c i f i c a d a 
Natura l e s de l a unidad • 
p r e s e n t e s e n o t r a s unidades 
1940 1950 
D i f e -
r e n c i a 
+ o -
1940 1950 
D i f e -
r e n c i a 
+ o -
Saldo 
t o t a l ( + ) « ( - ) 
1940-
1950 
Paraná 214 ,256 663 783 449 527 62 658 71 310 8 652 440 875 
D i s t r i t o Federal 633 686 942 8L2 309 126 82 386 142 053 59 667 249 459 
Goiás 155 4 8 0 . 282 450 126 970 36 014 37 263 1 249 125 7 a 
Río de J a n e i r o 202 9.89 . 368 747 165 758 432 428 . 5 0 4 130 71 702 94 056 
Sao Paulo 726 ,492 : 1 080. 4 2 8 . , „ 3 5 3 936 231 330 5.07 248 275 918 .78 018 
Mate Grosso 70 .5.09 107 668 ,37 1 5 0 1 6 192 36 333 20 141. 17 018 
Pernaxnbuco • 131. 410 210 010 . 78 600. 244 665, 311 193 66 528 1 2 072 
Maranhâo 131 019 161 969 . 3 0 950, a 105 100 189 1 9 084 11 866 
Acre 22 783 - 29 419 6 636 9 852 , 1 3 313 3 461 3 175 
P i a u l 66 646 86 831 20 185 1 1 4 ¿ 6 1 4 4 946 3 ° 530 - 1 0 345 
Santa C a t a l i n a 107 851 152 926 45 075 61 451 1 1 8 748 57 297 - 1 2 222 
Para 76 '402 102 563 26 161 41 273 81 549 40 276 - 1 4 115 
Río Grande do 
Norte 63 512 77 752 1 4 240 7 3 521 103 669 30 148 - 1 5 908 
Amazonas 52 7 a 63 806 1 1 025 24 292 53 494 29 202 - 1 8 177 
Serg ipe 33 737 36. 462 2 727 75 848 107 479 31 631 - 2 8 906 
Alagoas • . . 60 147 103 143 42 996 134 920 207 250. 72 330 - 2 9 334 
Ceará •89: 618 109 493 . 19 875 205 661 268 486 62 825 - 4 2 950 
Bahía .. •• 105 888 144 055 38 167 339 848 . 430 217 . . . 9 0 369 - 5 2 202 
Río Grande do Sul 3 8 358 46 828 8 470 131 132 205 576 74 444 - 6 5 974 
Paraíba 104 183 101 365 - 2 ,818 . 158 755 246 780 88 025 -9® 843 
E s p i r i t o Santo 109 981 93 199 - 1 6 782 ' 59 093 147 854 88 761 - 1 0 5 543 
Minas Gérais 195 792 215 806 20 014 778 605 1 3 6 7 239 588 634 - 5 6 8 620 






BRASIL: VÍUÍIACION DE LA POBLACION ENTRE EL I o DE JULIO DE 1940 
Y EL I o DE JULIO DE 1950 POR SECTORES ADMINISTRATIVOS 
( M i l e s de h a b i t a n t e s ) 
S e c t o r e s 
Urbanos 
Suburbanos 
Rura le s 
B r a z i l 










I o de I o de 
Julio Julio 
de 1940 de 1950 
Números 
ab s o l i i -






t o s 
41.5 
5 8 . 3 
1 7 . 4 
2 6 . 4 
Fuente; Las m i g r a c i o n e s i n t e r i o r e s en e l B r a s i l , de Ernani Thimoteo de B a r r o s . 
o t r a , s i g n i f i c a n d o no una s i m p l e mudanza de r e s i d e n c i a , s i n o , e s e n c i a l m e n t e , 
e l paso de campesinos de una e s f e r a de economía n a t u r a l a o t ra de economía 
m e r c a n t i l . 
Limitando nues tro e s t u d i o a l ú l t imo per íodo i n t e r c e n s a l ( 1 9 4 0 - 5 0 ) , vemos 
que mientras l a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s aumentaron s u s e f e c t i v o s so lamente en 
1 7 . 4 por c i e n t o , l a s urbanas y suburbanas acusaron l o s f u e r t e s incrementos 
de 4 1 , 5 y 5 8 . 3 por c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e . (Véase e l cuadro 2 . ) 
E l Laborator io d e l Consejo Nacional de E s t a d í s t i c a e s t i m ó , r e c i e n t e m e n t e , 





suburbano..y r u r a l , con e l f i n de c a l c u l a r indirectamente l a contr ibuc ión 
- p o s i t i v a o nega t iva - de l a s migrac iones por d i f e r e n c i a entre aquel e x c e -
dente y e l aumento t o t a l de l a población. . Tales i n v e s t i g a c i o n e s reve laron 
(véase e l cuadro 3 ) que en e l medio rura l s e v e r i f i c ó un cons iderable e x c e -
dente de nac imientos ( 7 . 6 m i l l o n e s ) , n e u t r a l i z a d o , en p a r t e , por e l gran 
excedente de emigraciones ( 2 . 7 m i l l o n e s ) . Ya l o s s e c t o r e s urbano y suburbana, 
además d e l s i g n i f i c a t i v o excedente de nac imientos ( 3 . 1 m i l l o n e s ) se v i e r o n 
incrementados con e l f u e r t e excedente dé imigrac iones ( 2 . 9 m i l l o n e s ) . 
Por o t r o l a d o , l o s censos de 1940 y 1950 demostraron, e l primero de 
e l l o s , que 3 . 4 m i l l o n e s de b r a s i l e ñ o s , y e l segundo, que 5 . 2 m i l l o n e s v i v í a n 
en unidades federadas d i s t i n t a s a l a s de su nac imiento , l o que correspondía , 
respec t ivamente , a 8 . 5 y 1 0 . 3 por c i e n t o d e l t o t a l de b r a s i l e ñ o s nac idos . 
Ta les -porcentajes ind ican que e l ritmo m i g r a t o r i o , además de cons iderab le y 
ev idenc iador de l a gran movi l idad de l a s poblac iones b r a s i l e ñ a s , aumentó en 
e l d e c e n i o , en razón seguramente d e l ace l erado proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e l p a í s y de l a apertura de nuevos f r e n t e s p ioneros a base de s a l a r i o , 
como e l n o r t e d e l Paraná y e l sur de Ocias . 
Acostúmbrase en tre n o s o t r o s o dramatizar e l s i g n i f i c a d o de l . éxodo r u r a l , 
o lv idándose que e sa enorme c o r r i e n t e humana, oriunda d e l campesinado más po -
b r e , abandona l a aparcer ía por e l s a l a r i o - urbano o r u r a l , no importa - y , 
en v e z de producir para su propio consumo, pasa a a d q u i r i r , con d inero , l o s 
productos n e c e s a r i o s para su s u b s i s t e n c i a , dando o r i g e n , en esa forma, a un 
mercado i n t e r n o cada vez más amplio. 
Las l a r g a s d i s t a n c i a s a r e c o r r e r por l a masa m i g r a t o r i a , l a s incomodi-
dades d e l v i a j e , l a precariedad de a lo jamiento y l a • d i f i c u l t a d de adaptación 
a un nuevo medio, extraño y a v e c e s h o s t i l , todo contr ibuye a hacer doloroso 
e l proceso de formación d e l mercado i n t e r n o , pero é l e s i n e v i t a b l e e inma-
nente a l a dinámica d e l desenvolv imiento de l a economía n a c i o n a l . 
S e r í a i n j u s t o pretender f r e n a r l o o c a l i f i c a r l o de p e r j u d i c i a l a l o s 
i n t e r e s e s d e l p a í s . Se comprende q u e . l o s grandes hacendados reclamen contra 
l a d i s p e r s i ó n de e s e enorme e j é r c i t o de mano de obra "sub-empleada", siempre 
d i s p u e s t a a t r a b a j a r por ín f ima remuneración y s i n gran d i s p o s i c i ó n y e i v i n d i -
c a t o r i a . No o b s t a n t e , no deben secundar en. e sa p r o t e s t a interesada, aque l los 
que deseen s inceramente l a e l e v a c i ó n de l a renta a g r í c o l a y de l a p r o d u c t i -






BRASIL: ELEMENTOS DE LA VARIACION DE LA POBLACION ENTRE EL l o DE 
JULIO DE 194-0 I EL l o DE JULIO DE 1950 , 
POR SECTORES ADMINISTRATIVOS 
(Miles de h a b i t a n t e s ) 
S e c t o r e s 
D i f e r e n c i a e n -
t r e l o s n a c i -
mientos y l a s 
d e f u n c i o n e s 
D i f e r e n c i a e n t r e l a s i m i -
g r a c i o n e s y l a s emigrac io 
ne s 
Aumento 
a b s o l u t o 
e n t r e 
1940 y 1950 I n t e r i o r e s E x t e r i o r e s 
Urbanos 1 939 1 939 40 3 799 
Suburbanos 1 211 923 12 2 146 
Rurales 7 600 2 743 60 4 917 
B r a s i l 10 750 - 112 10 862 
Fuente: Las migrac iones i n t e r i o r e s en e l B r a s i l , de Ernani Thimoteo de 
Barros . 
El éxodo, además de s i g n i f i c a r un a l i v i o en l a p r e s i ó n demográfica de 
r e g i o n e s de a l t a n a t a l i d a d , c o n t r i b u y e d e c i s i v a m e n t e a l a mecanizac ión de 
l a a g r i c u l t u r a y a l a mejora de l o s s i s t e m a s a g r í c o l a s . S ó l o cuando e s c a -
sean l o s brazos d i s p o n i b l e s y l o s s a l a r i o s t i e n d e n , en c o n s e c u e n c i a , a 
e l e v a r s e , l o s hacendados t r a t a n de a d q u i r i r l o s equipos y abonos n e c e s a r i o s 
para aumentar l e s rendimientos de l o s c u l t i v e s . 
A t r a v é s de l a s c i f r a s conten idas en e l cuadro 1 e s p o s i b l e i d e n t i f i c a r , 
s imultáneamente, l a s grandes zonas de a t r a c c i ó n y r e p u l s i ó n demográf ica . 
El Paraná, D i s t r i t o F e d e r a l , Goiás , Río de J a n e i r o y Sao Paulo son l a s u n i -
dades f e d e r a t i v a s más f a v o r e c i d a s por l a s m i g r a c i o n e s ; m i e n t r a s que Minas 
Gera i s , Bahía y l o s Estados d e l Nordeste (Paraiba e s p e c i a l m e n t e ) son l a s 
que presentan mayores p é r d i d a s . 




Paraná, por e jemplo , aumentó s u p o b l a c i ó n con 450 OOu b r a s i l e ñ o s , o r i -
g i n a r i o s de o t r o s E s t a d o s , en e l d e c e n i o 1 9 4 0 - 5 0 , habiendo emigrado so lamente 
c e r c a de 9 000 n a t u r a l e s de a q u e l E s t a d o . E l aumento de G o i a s , en e l mismo 
p e r i o d o , f u e de 127 000 y l a d i sminuc ión , de poco más de m i l . Ya e l Estado 
de Sao Pau lo , aunque r e c i b i ó en e l d e c e n i o fin c o n t i n g e n t e de 354 000 i n m i -
g r a n t e s de o t r a s un idades , v i ó s e a f e c t a d o por f u e r t e emigración de p a u l i s -
t a s , en número de 276 000 , de donde r e s u l t a un s a l d o l i q u i d o , poco e x p r e -
s i v o , de apenas 78 0 0 0 , contra 4 4 1 000 de Paraná, 249 000 d e l D i s t r i t o 
F e d e r a l , 126 000 de. Goias y 94 000 de Rio de J a n e i r o . 
Ese ú l t i m o Estado es digno de n o t a , pues aunque p e r d i ó , por emigrac ión , 
c a s i 72 000 f l u m i n e n s e s de 1940 a 1950, s u r g i ó en e l cuarto l u g a r e n t r e l o s 
c e n t r o s de a t r a c c i ó n demográf i ca , p u e s t o que absorb ió 166 000 na tura le s : de 
o t r a s u n i d a d e s . La c o e x i s t e n c i a , e n l a misma unidad , de zonas de r e p u l s i ó n 
y de a t r a c c i ó n demográf ica e s , además, v e r i f i c a b l e d o n d e q u i e r a que e l p r o -
c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s e a i n i c i a l , como e l Estado de R i o , o i n t e n s i v o , 
como Sao Paulo . Aunque ese proceso haya p e r m i t i d o l a a b s o r c i ó n de c a n t i d a d 
a p r e c i a b l e de mano de obra l i b e r a d a de o t r a s u n i d a d e s , no pudo t o d a v í a p r o -
p o r c i o n a r l o s medios - c a p i t a l e s y t é c n i c a - i n d i s p e n s a b l e s para l a r e c u p e -
r a c i ó n de l a s zonas míra le s d e c a d e n t e s , creando a s í mayores oportunidades 
de empleo y nuevos e s t í m u l o s a l a masa p o t e n c i a l m e n t e m i g r a t o r i a de a q u e l l a s 
r e g i o n e s de o r i g e n . 
De su s imple comprobación r e s a l t a e l i n t e r é s que habr ía en e s t u d i a r l a s 
p e c u l i a r i d a d e s r e g i o n a l e s de n u e s t r o metabol ismo demográf ico . La carenc ia 
de d a t o s no o b s t a n t e no nos permite i r más a l l á d e l plano e s t a d u a l , quedando 
a s í p e r j u d i c a d a l a p e r f e c t a comprensión, por e s a v í a , d e l proceso de c r e a -
c i ó n d e l mercado i n t e r n o b r a s i l e ñ o . S ó l o en e l f u t u r o , y a t r a v é s de i n v e s -
t i g a c i o n e s en e l t e r r e n o , nos s e r á p o s i b l e i d e n t i f i c a r l a s zonas en que s e 
e s t á operando l a p e n e t r a c i ó n de formas c a p i t a l i s t a s de producción y medir 
l a i n t e n s i d a d d e l fenómeno. 
IV. ANALISIS MACR0EC0N0MIC0 SUMARIO 
E l a n á l i s i s pretendido c o n s i s t i r á e n i n v e s t i g a r , en e l plano macroeconómico, 
e l r i t m o con que s e v i e n e operando e i c r e c i m i e n t o endógeno d e l p a í s y , en e l 
p lano s e c t o r i a l , en qué forma y en qué d i r e c c i ó n s e expanden l o s d i s t i n t o s 





Corresponde a l a CEPAL e l mér i to de haber i n i c i a d o , con r i g o r c i e n t í -
f i c o , e l a n á l i s i s macroeconómico d e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l B r a s i l . 
Los í n d i c e s de l a producción r e a l ; l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o e n t r e 
i n v e r s i o n e s y consumo y e n t r e productos de importac ión y de producción 
i n t e r n a ; l a producción i n t e r n a de b i e n e s de c a p i t a l ; l a d i s t r i b u c i ó n de 
l a producción e n t r e l o s mercados i n t e r n o y e x t e r n o ; todas e s a s v a r i a b l e s 
f u e r o n i n v e s t i g a d a s en su importanc ia r e l a t i v a y en su marcha en e l t i e m p o , 
cons t i tuyendo l o s í n d i c e s c u a n t i t a t i v o s i d e a l e s para a p r e c i a r e l r i tmo de 
expansión de l a economía b r a s i l e ñ a . 
Por l o t a n t o , anal icemos cada uno de e l l o s : 
Producción r e a l . Según l a s e s t i m a c i o n e s de l a Fundación G e t u l i o Vargas, 
e l í n d i c e de l a producción r e a l s e d u p l i c ó de 1939 a 1956 . E l c r e c i m i e n t o , 
desde l u e g o , no f u e e l mismo en l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s de a c t i v i d a d : mien-
t r a s l a producción i n d u s t r i a l l o g r ó un aumento de 206 por c i e n t o , ^ l a p r o -
" ducc ión a g r í c o l a s ó l o acusó e l modesto c r e c i m i e n t o de 51 por c i e n t o . 
Sabiéndose que l a p o b l a c i ó n aumenta a razón d e l 2 . 3 por c i e n t o a l año, 
e s f á c i l ver que l a t a s a anual de aumento r e a l de l a producción b r a s i l e ñ a 
a l canza e l expres ivo n i v e l de 2 . 4 por c i e n t o por h a b i t a n t e . Esa t a s a expe-
rimentó v a r i a c i o n e s s e n s i b l e s en e l p e r í o d o i n d i c a d o . De 1939 a 1945 
permaneció en torno a l 0 . 9 por c i e n t o , para s u b i r a 3 . 0 por c i e n t o en l o s 
años s u b s i g u i e n t e s . .. , 
Desafortunadamente, e se r i tmo de c r e c i m i e n t o s e r á d i f í c i l de mantener 
en l o s próximos a ñ o s , en v i s t a d e l peso de l o s compromisos f i n a n c i e r o s y 
d e l empeoramiento i n i c i a d o , en j u l i o de 1954, en l a r e l a c i ó n de l o s p r e c i o s 
d e l in tercambio q u e , durante e l quinquenio precedente y debido a l a coyun-
t u r a e x c e p c i o n a l d e l c a f é , f u e a l tamente f a v o r a b l e . La e v e n t u a l c o n t r i b u -
c i ó n n e g a t i v a de e se ú l t i m o f a c t o r asume un a s p e c t o g r a v e , puesto que en 
e l per íodo de 1939 -54 e l consumo dentro d e l p a í s aumentó más in tensamente 
que l a producción t e r r i t o r i a l . 
En 1956 , según l a s e s t i m a c i o n e s p r e l i m i n a r e s de l a Fundación G e t u l i o 
Vargas , e l producto r e a l por h a b i t a n t e f u e e l mismo d e l año a n t e r i o r . Es 
verdad que e so s e d e b i ó exc lus ivamente a l descenso de 0 , 5 por c i e n t o en l a 
producción a g r í c o l a , mientras que l a producción i n d u s t r i a l s e e l e v ó , en 
términos r e a l e s , en 4 . 7 por c i e n t o . 
2 / Es importante s e ñ a l a r que t a l c r e c i m i e n t o s e operó sobre todo en e l s e c t o r 
de b i e n e s de producc ión , que en 1939 s ó l o r e p r e s e n t a b a n 20 por c i e n t o de 




I n v e r s i ó n e s . E l aumento de l a producción r e a l por h a b i t a n t e e n l a propor-
c i ó n v e r i f i c a d a en 1945 en a d e l a n t e s ó l o f u e p o s i b l e g r a c i a s a l a s i n v e r -
s i o n e s r e a l i z a d a s . Est ima e l economista Ce l so Furtado, o r i e n t a d o r d e l 
grupo mixto CEPAL-BNDE, que l a s i n v e r s i o n e s l í q u i d a s en e l B r a s i l , en mo-
neda de poder a d q u i s i t i v o c o n s t a n t e , t o r n á r o n s e 4 . 6 v e c e s mayores de 1949 
a 1952 , s u f r i e n d o un d e s c e n s o de 20 por c i e n t o en r e l a c i ó n con e l ú l t imo 
año a l u d i d o , en e l b i e n i o 1 9 5 3 - 5 4 . (Véase e l cuadro 4 . ) 
S i n e l s o p o r t é de un mercado i n t e r n o en e x p a n s i ó n , no s e r i a l óg i camente 
a d m i s i b l e e s a p r o g r e s i ó n de i n v e r s i o n e s , a no s e r que l a mayor producción 
por e l l a determinada f u e s e absorbida p r i n c i p a l m e n t e por e l mercado ex terno; 
Mas no e s e s o l o que s u c e d e , como s e v e r á más a d e l a n t e . 
E l consumo y e l i n g r e s o . Deducidas l a s i n v e r s i o n e s l í q u i d a s d e l i n g r e s o , 
obtenemos l o que e l pueblo b r a s i l e ñ o d e d i c a a l consumo. En términos r e a l e s , 
e s t e ú l t i m o s e e l e v ó en 131 por c i e n t o de 1939 a 1954 , correspondiendo a 
uns t a s a anual por h a b i t a n t e de 3 . 2 por c i e n t o que , en ú l t imo a n á l i s i s , r e -
f l e j a e l r i tmo de aumento e f e c t i v o d e l poder a d q u i s i t i v o de n u e s t r a s p o b l a -
c i o n e s . (Véase e l cuadro 5 . ) 
D i s t r i b u c i ó n de l o s g a s t o s de consuiso e n t r e productos de importac ión y de 
producc ión i n t e r n a . E l a p r e c i a b l e incremento d e l consumo b r a s i l e ñ o , s i 
e s p a r c i a l m e n t e imputable a l a a d q u i s i c i ó n en mayor e s c a l a de b i e n e s impor-
t a d o s , débese sobre todo a l a a b s o r c i ó n c r e c i e n t e de b i e n e s y s e r v i c i o s de 
producc ión i n t e r n a , l o que denuncia l a e x i s t e n c i a de un mercado i n t e r n o , 
en a s c e n s i ó n c o n t i n u a . 
Para t e n e r una i d e a dé"' e s a r e a l i d a d , b a s t a d e c i r que l o s b i e n e s y s e r -
v i c i o s de producc ión i n t e r n a y a c o n t r i b u y e n con c e r c a d e l 89 por c i e n t o a l 
t o t a l d e l consumo. 
Producc ión i n t e r n a de b i e n e s de c a p i t a l . Como ya s e enunc ió , e l proceso 
de descompos ic ión d e l campesinado, a c e l e r a d o por l a t r a n s f e r e n c i a de f u e r z a 
de t r a b a j o r u r a l de zonas de economía n a t u r a l h a c i a zonas de economía mer-
c a n t i l , f a v o r e c e e l d e s e n v o l v i m i e n t o t a n t o d e l mercado i n t e r n o de b i e n e s 
de consumo como d e l de b i e n e s de c a p i t a l . En e l p e r í o d o de 1939 h a s t a hoy, 
l a s d i f i c u l t a d e s de importac ión de mater ias primas y de equipos durante l a 
g u e r r a , h i c i e r o n que l a producc ión i n t e r n a de b i e n e s de c a p i t a l d e c l i n a s e 
en 50 por c i e n t o de 1939 a 1945S de a h í en a d e l a n t e , i n v i r t i ó s e l a t e n d e n -
c i a y ya en 1952 producimos c a s i e l t r i p l e de 1939 , representando esa 
/Cuadro. 4 
Cuadro 4 
BRASIL: INDICE DEL PRODUCTO Y DE LA RENTA REAL EN EL BRASIL 1939~55 
(1939 ° 100) 
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Agricultura 97 1 0 2 96 1 0 2 105 1 0 0 107 103 111 1 1 6 1 2 0 1 2 1 131 131 1 4 0 152 151 
Industria 105 1 1 6 113 125 130 137 1 5 6 163 1 7 8 187 209 230 247 256 282 292 306 
Comercio 1 0 0 1 0 7 1 0 0 n o 115 118 133 144 153 i a 177 197 207 207 229 236 • • • 
Transporte y comunicaciones 1 0 6 115 111 114 124 132 134 146 169 182 195 215 232 256 276 285 • • • 
Gobierno 102 105 107 110 113 115 118 121 124 126 130 133 136 140 143 140 • • • 
Servicios 103 106 109 113 116 1 2 0 123 127 131 135 139 143 148 152 157 161 • i» 
Alquileres 103 105 108 111 113 116 119 121 131 143 153 160 172 184 195 205 • • • 
Producto real total 101 107 104 111 115 116 126 128 137 144 153 163 173 177 191 199 203 
Producto por habitante 99 102 98 101. 102 101 1 0 6 106 111 114 119 123 128 128 134 137 137 
Renta real total 100 1 0 7 105 112 117 117 126 130 138 147 164 174 185 192 206 217 • • • 
Renta por habitante 98 102 99 102 104 102 107 108 112 116 127 131 137 138 145 147 • • • 
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BRASIL: DISTRIBUCION DEL INGRESO ENTRE INVERSIONES Y CONSUMO 
v ( M i l e s de m i l l o n e s de c r u z e i r o s de 1952) 
P o r c e n t a j e 
I n v e r s i o n e s d e l c 0 n s u m o 
Año I n g r e s o D e p r e c i a c i ó n l í q u i d a s Consumo sobre e l 
i n g r e s o 
1939 1 7 6 . 2 1 2 . 0 1 0 . 7 1 5 3 . 5 8 7 . 1 
1940 1 7 9 . 4 1 2 . 2 1 0 . 4 1 5 6 . 8 8 7 . 4 
1941 1 9 0 . 0 1 2 . 5 1 1 . 6 1 6 5 . 9 8 7 . 3 
1942 1 7 9 . 5 1 2 . 9 6 . 7 1 5 9 . 9 8 9 . 1 
1943 1 8 2 . 9 1 3 . 1 7 . 2 1 6 2 . 6 8 8 . 9 
1944 1 9 7 . 3 1 3 . 4 1 0 . 8 I 7 3 . I 8 7 . 7 
1945 2 1 1 . 1 1 3 . 6 : 6 . 7 190.8 ; ' 9 0 . 4 
1946 2 3 6 . 4 1 3 . 8 1 5 . 7 2 0 6 . 9 87 .5 
1945 2 7 6 . 0 1 4 . 3 2 4 . 8 2 3 6 . 9 85.8 
1948 2 8 1 . 2 1 5 . 1 2 0 . 2 2 4 5 . 9 8 7 . 4 
1949 2 9 4 . 6 1 6 . 3 3 0 . 3 2 4 8 . 0 84.2 
1950 3 2 3 . 3 1 7 . 2 34 .5 2 7 1 . 6 84.O 
1951 3 5 6 . 2 1 8 . 2 4 1 . 7 2 9 6 . 3 8 3 . 2 
1952 3 7 7 . 5 1 9 . 3 4 6 . 3 3L1.9 8 2 . 6 
1953 3 7 4 . 1 20 .5 3 7 . 2 316 .4 84.6 
1 9 5 4 4 1 3 . 2 2 1 . 8 3 7 . 2 354 .2 8 5 . 7 
Fuente: Grupo Mixto BNDE - CEPAL. 




producción i n t e r n a de b i e n e s de c a p i t a l c a s i e l 80 por c i e n t o de l a s i n v e r -
s i o n e s t o t a l e s en e l p a í s (v^ase e l cuadro 6 ) , Como t a l producc ión e s de 
l o s í n d i c e s más e x p r e s i v o s para e s t imar e l grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de 
un p a í s , es l í c i t o c o n c l u i r que , t a n t o por e l volumen por e l l a alcanzada 
como por e l v i g o r de su marcha, e l mercado i n t e r n o de t a l e s b i e n e s ya es 
una r e a l i d a d t a n g i b l e . 
La propia coyuntura a c t u a l de e s c a s e z de d i v i s a s deberá a c e l e r a r , como 
en e l pasado, l a s s u s t i t u c i o n e s de b i e n e s de c a p i t a l importados . Nuestra 
e levada t a s a de c a p i t a l i z a c i ó n y e l e s p í r i t u de i n i c i a t i v a que , en ese a s -
p e c t o , van demostrando l o s empresarios n a c i o n a l e s , a s í como l a entrada de 
c a p i t a l e s p r i n c i p a l m e n t e europeos - en forma de i n s t a l a c i o n e s - completas 
o de equipos capaces de producir b i e n e s de c a p i t a l - ac tuarán seguramente 
en e l s e n t i d o i n d i c a d o . 
D i s t r i b u c i ó n de l a producción e n t r e l o s mercados i n t e r n o y e x t e r n o . Al 
c o n t r a r i o de l o que suced ía en o t r o s t i e m p o s , l a mayor p a r t e de l a produc-
c i ó n b r a s i l e ñ a v i e n e s i e n d o d e s t i n a d a a l mercado i n t e r n o . Y l a t endenc ia 
e s p a t e n t e . A s í , de 1939 a 1954 , m i e n t r a s l a producc ión exportada -
expresada en moneda de poder a d q u i s i t i v o c o n s t a n t e - d e c l i n ó en 26 par 
c i e n t o , l a producción para e l mercado i n t e r n o s e e l e v ó en 12 por c i e n t o . 
E s t a ú l t i m a , que en 1939 r e p r e s e n t a b a 85 por ciento de l a 'producción t e r r i -
t o r i a l , a l canzó en 1954 c a s i e l 93 por c i e n t o d e l t o t a l . (Véase e l cuadro 7 . ) 
Aun cons iderando s ó l o l a producción a g r í c o l a , l a p a r t e reservada a l 
mercado i n t e r n o ya c o n t r i b u í a con e l 64 por c i e n t o a l t o t a l en 1952 . Aumen-
t ó f í s i c a m e n t e en 56 por c i e n t o de 1939 a 1952 , a l paso que l a p a r t e expor-
tada s u f r i ó , en e l mismo p e r í o d o , una reducc ión d e l 1 por c i e n t o . 
E l descenso r e l a t i v o de l a producción para e l mercado e x t e r n o o r i g i n ó 
t rans formac iones a p r e c i a b l e s en l a e s t r u c t u r a de l a producc ión b r a s i l e ñ a . 
La producción a g r í c o l a , que en 1939 c o n t r i b u í a con e l 39 por c i e n t o a l a 
producción g l o b a l , v i o d i s m i n u i r e s a p a r t i c i p a c i ó n a 32 por c i e n t o en 1955. 
En e l mismo p e r í o d o , e l peso r e l a t i v o de l a i n d u s t r i a pasaba d e l 1 4 a l 19 
por c i e n t o . 
Consumo a l i m e n t i c i o . Examinado, en e s t a forma sumaria , e l modo cómo en e l 
B r a s i l s e v i e n e desenvo lv iendo e l mercado i n t e r n o , s i tuemos ahora e l p r o b l e -




Pág. 20 Cuadro 6 
R R f l S T T . » PABTFNTPANTNM NW T 1Q RMMRCTANTNMTR.« 
EN.LA FORMACION DE CAPITAL 
• (En m i l e s de m i l l o n e s de c r u c e r o s de 1952) 
Año 
I n v e r -
s i o n e s 
t o t a l e s 
Importa- . 
c i o n e s de 
b i e n e s 
de 
c a p i t a l 
Producción 
i n t e r n a de 
b i e n e s de 
c a p i t a l 
Porcentaje 
de l a s im-
p o r t a c i o n e s 
.sobre e l 
t o t a l 
1939 2 2 . 7 6 . 8 1 5 . 9 3 0 . 0 
1940 2 2 . 6 5 . 5 1 7 . 1 24 .3 
1941 2 4 . 1 6 . 3 1 7 . 8 2 6 . 1 
1942 1 9 . 6 3 . 4 1 6 . 2 17 .3 . 
1943 2 0 . 3 4 . 4 1 5 . 9 . 21 .7 
1944 . 2 4 . 2 6 . 2 1 8 . 0 2 5 . 6 
1945 2 0 . 3 7 . 4 1 2 . 9 . 3 6 . 5 
1946 2 9 . 5 1 2 . 1 1 7 . 4 4 1 . 0 
1947 3 9 . 1 1 7 . 9 2 1 . 2 .45« 8 
1948 3 5 . 3 1 4 . 3 2 1 . 0 4 0 . 5 
1949 4 6 . 6 1 3 . 9 3 2 . 7 2 9 . 8 
1950 5 1 . 7 1 3 . 0 3 8 . 7 2 5 . 1 
1951 5 9 . 9 • 2 2 . 4 3 7 . 5 3 7 . 4 
195.2 6 5 . 6 2 0 . 5 4 5 . 1 3 1 . 3 
.19.53 5 7 . 7 ' 1 2 . 0 4 5 . 7 2 0 . 8 
1954 5 9 . 0 1 6 . 0 4 3 . 0 2 7 . 1 






BRASIL: DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION ENTRE LOS MERCADOS 
INTERNO I EXTERNO 
(En n a l e s de m i l l o n e s de cruceros de 1952) 
Año Producción 
t e r r i t o r i a l Expor tac ión 
Producción para 
e l mercado 
i n t e r n o ' 
P o r c e n t a j e de 
l a e x p o r t a -
c i ó n sobre 
l a producción 
1939 2 0 0 . 3 3 9 . 4 1 7 0 . 9 1 9 . 7 
1940 2 0 0 . 3 3 2 . 5 1 6 7 . 8 1 6 . 2 
1941 2 1 0 . 0 2 5 . 7 1 8 4 . 3 1 2 . 2 
1942 2 0 3 . 5 2 8 . 1 1 7 5 . 4 1 3 . 8 
1943 2 0 9 . 0 2 8 . 9 1 8 0 . 1 1 3 . 8 
1944 2 1 9 . 4 3 1 . 7 1 8 7 . 7 1 4 . 4 
1945 2 3 4 . 6 3 4 . 1 2 0 0 . 5 1 4 . 5 
1946 2 5 7 . 7 4 2 . 2 2 1 5 . 5 1 6 . 4 
1947 2 7 8 . 3 , 3 9 . 8 2 3 8 . 5 1 4 . 3 
1948 2 9 4 . 1 4 0 . 1 2 5 4 . 0 1 3 . 6 
1949 3 0 2 . 1 3 6 . 1 2 6 6 . 0 1 1 . 9 
1950 3 2 4 . 1 3 1 . 7 2 9 2 . 4 9 . 8 
1951 3 4 6 . 5 3 4 . 9 3 1 1 . 6 1 0 . 1 
1952 3 6 0 . 9 2 6 . 1 3 3 4 . 8 7 . 2 
1953 3 7 6 . 1 3 0 . 9 3 4 5 . 2 8 . 2 
1954 4 0 9 . 9 2 9 . 0 3 8 0 . 9 7 . 1 





Los g a s t o s para a l imentos absorben e n t r e noso tros aproximadamente e l 
40 por c i e n t o de l o s g a s t o s t o t a l e s d e l consumo, y h a s t a e l 50 por c i e n t o 
en e l presupues to de l a s f a m i l i a s de o p e r a r i o s . No o b s t a n t e l a e s t a b i l i d a d 
que s e observa en aque l promedio p o r c e n t u a l a l o l a r g o de l o s ú l t imos 8 o 
10 a ñ o s , hubo, en e s e l a p s o de t i e m p o , cambios s e n s i b l e s en l a compos ic ión 
de l o s g a s t o s . 
Al paso que l o s g a s t o s para a l i m e n t o s en bruto (exc luyendo l a importa -
c i ó n de t r i g o ) aumentaron a una t a s a anual d£ 3 . 3 por c i e n t o , l o s r e l a t i v o s 
a a l i m e n t o s i n d u s t r i a l i z a d o s c r e c i e r o n a una t a s a d e 7 . 4 por c i e n t o . Como 
e s t o s ú l t i m o s ya represen tan más d e l 30 por c i e n t o de l o s pr imeros , l a 
d i v e r s i d a d de incremento e v i d e n c i a una a l t e r a c i ó n c u a l i t a t i v a en e l régimen 
a l i m e n t i c i o de n u e s t r o pueb lo , muy n a t u r a l en un p a í s que s e i n d u s t r i a l i z a . 
La i m p o r t a c i ó n de a l imentos r e p r e s e n t a , por término medio, 9 por c i e n t o 
de l a o f e r t a t o t a l de a l imentos a l pueblo b r a s i l e ñ o . 'Su c r e c i m i e n t o ha s i d o 
moderado, aun después de e x t i n g u i d o s l o s c o n t r o l e s c u a n t i t a t i v o s . A s í , e l 
aumento de 1953 a 1954 no f u e más d e l 4 . 5 por c i e n t o . Compárese e s a t a s a 
con l a de 23 por c i e n t o , que t r a d u c e e l r i tmo de e l e v a c i ó n de l a s importa-
c i o n e s t o t a l e s d e l p a í s . 
Es muy a l e n t a d o r a l a t e n d e n c i a , a l a r g o p l a z o , de s u s t i t u c i ó n de a r t í c u -
l o s a l i m e n t i c i o s importados por s i m i l a r e s de producción i n t e r n a . La p a r t i -
c i p a c i ó n de a q u é l l o s en l a o f e r t a t o t a l v i e n e disminuyendo de 20 por c i e n t o 
en 1925 h a s t a 8 o 9 por c i e n t o después de l a guerra y , según p a r e c e , e l d e s -
censo p r o s e g u i r á en l o s próximos a ñ o s . 
F i n a l i z a n d o e s t a i n t e r p r e t a c i ó n s i n t é t i c a de l a macroeconomía b r a s i l e ñ a , 
e s f o r z o s o c o n c l u i r que e l B r a s i l emerge gradualmente de su c o n d i c i ó n de p a í s 
s u b d e s a r r o l l a d o . E l r i tmo v i g o r o s o con cgue e l l o s e v i e n e operando en a l g u -
n o s s e c t o r e s , e l i n d u s t r i a l p r i n c i p a l m e n t e , nos conduce , como y a l o ind icamos , 
a d e s c u i d a r e l problema de l a t i e r r a , q¡ue aún e s t á por s e r s o l u c i o n a d o en s u 
t o t a l i d a d . Y de é l depende l a s o l u c i ó n de e s a c r i s i s grave que se a v i s o r a , 
a s í en l a a g r i c u l t u r a como en l a i n d u s t r i a . 
Es menester no perder de v i s t a en ningún momento que 35 m i l l o n e s de b r a -
s i l e ñ o s v i v e n de a c t i v i d a d e s r u r a l e s , l a gran mayoría a l imentándose , v i s t i é n -
d o s e y habi tando en l a s peores c o n d i c i o n e s , t rabajando de s o l a s o l en una 
t i e r r a que no e s s u y a , con l o s ins trumentos más rudimentar ios de producción 
y s i n derechos n i g a r a n t í a s de ninguna e s p e c i e . 




V. LA ESTRUCTURA AGRARIA Y EL CRECIMIENTO 
DE LA POBLACION 
Todos sabemos que e l B r a s i l posee inmensas r e s e r v a s de r e c u r s o s n a t u r a l e s 
por e x p l o r a r , pero c a r e c e de c a p i t a l y de mano de obra c a l i f i c a d a para d e s -
a r r o l l a r l o s . 
La gran d i s p o n i b i l i d a d de brazos en e l medio r u r a l induce a l a u t i l i -
zac ión de métodos de c u l t i v o que r e q u i e r e n mucha mano de obra , aunque produ-
cen e s c a s o s r e s u l t a d o s . Económicamente, en e l t i p o de e s t r u c t u r a agrar ia 
que p r e v a l e c e e n t r e n o s o t r o s , puede no s e r conven ien te emplear n i s i q u i e r a 
l a s máquinas y herramientas más s i m p l e s , medianamente modernas, que e c o n o -
mizan mano de o b r a , pero que agregan poco v a l o r a l a s cosechas que pueden 
o b t e n e r s e en l a reduc ida área de t i e r r a c u l t i v a d a . 
En primer l u g a r , l o s m i n i f u n d i o s (cuya p r o l i f e r a c i ó n e s i n n e g a b l e , s i 
s e da c r é d i t o a l o s r e s u l t a d o s de l o s c e n s o s a g r í c o l a s de 1940 y 1950) i m p i -
den l a a p l i c a c i ó n de t é c n i c a s m á s . p e r f e c c i o n a d a s , que son de dudoso v a l o r , 
s a l v o cuando son usadas en gran e s c a l a . Y, en algunos c a s o s , l o s t r a b a j a -
d o r e s , aun adoptando métodos que e x i g e n mayor e s f u e r z o , no l o g r a n mantenerse 
ocupados t o d o e l año en s u s pequeñas p a r c e l a s de t i e r r a y pasan buena p a r t e 
d e l tiempo en completa o c i o s i d a d o s e emplean, cuando hay c o n d i c i o n e s p r o -
p i c i a s , como a s a l a r i a d o s en i n d u s t r i a s o s e r v i c i o s urbanos próximos , durante 
e l per íodo que media e n t r e una z a f r a y o t r a . 
En segundo l u g a r , l o s dueños de l a t i f u n d i o s c o n t é n t a n s e con l a r e n t a 
que l a a p a r c e r í a a g r í c o l a o l o s arrendamientos a p r e c i o s e l e v a d o s l e s produ-
cen , no s i n t i e n d o l a n e c e s i d a d de aumentar l a product iv idad de l a e x p l o t a -
c i ó n , en v i s t a de l a abundancia de mano de obra que, para v i v i r , s e somete 
a cua lqu ier r e l a c i ó n de empleo, por más i n j u s t a que s e a . 
E l p r i n c i p a l argumento de l o s que no quieren comprender l a n e c e s i d a d 
de una r e d i s t r i b u c i ó n de l a propiedad r u r a l en e l B r a s i l , es l a supues ta 
gran d i s p o n i b i l i d a d de t i e r r a s no c u l t i v a d a s . Pero e s o no e s a s í . Mucha 
de l a t i e r r a s i n c u l t i v a r no es c u l t i v a b l e y l a mayor p a r t e de l a que t é c n i -
camente l o e s , s e encuentra en r e g i o n e s remotas o i n a c c e s i b l e s . C u l t i v a r 
t a l e s t i e r r a s r e q u i e r e , c a s i s i empre , enormes i n v e r s i o n e s de c a p i t a l , i n c l u -
so para e x p r o p i a r l a s por e l p r e c i o e s p e c u l a t i v o d e l mercado, además de que 
no e s f á c i l a t r a e r c o l o n o s , deb ido , I o ) a l - e l e v a d o c o s t o de t r a n s p o r t e e 
i n s t a l a c i ó n de sus f a m i l i a s , y 2 o ) a l o s f a c t o r e s c l i m á t i c o s , s a n i t a r i o s y 
s o c i a l e s , no s iempre f a v o r a b l e s . 




También s e d i c e que podría aumentarse sustancia lmente e l rendimiento 
de l a s cosechas por unidad de s u p e r f i c i e con l a simple in troducc ión de l o s 
a c t u a l e s conocimientos agronómicos, entre o t r o s , r o t a c i ó n de c u l t i v o s , 
abonos, s e l e c c i ó n de s e m i l l a s , métodos s imples de combatir l a s p lagas y 
l a s enfermedades de l ganado. Pero también aquí tropezamos con l a mental i~ 
dad r u t i n a r i a y atrasada que es p e c u l i a r a l l a t i f u n d i o , conocidamente r e -
f r a c t a r i a a l a s t é c n i c a s nuevas. , 
Para agravar l a c r i s i s a g r í c o l a en e l B r a s i l , s u poblac ión v i e n e c r e -
ciendo a l r i tmo de 2 . 3 por c i e n t o a l año. Cuando más rápidamente aumenta 
l a poblac ión , mayores i n v e r s i o n e s s e requieren para mantener determinado' 
n i v e l de producción por h a b i t a n t e . Y cuando s e p lantea e l problema de a c e -
l e r a r e l desenvolvimiento económico, es c laro que l a s i n v e r s i o n e s deben ser 
mayores de l a s que e x i g i r í a e l s imple aumento de pob lac ión . 
Los t é c n i c o s de l a ONU ca lcu lan que, s i l a poblac ión de un país subdes-
a r r o l l a d o crece a razón de 2 . 5 por c i en to a l año, l a s i n v e r s i o n e s absorberán 
del . 5 a l 1 2 . 5 por c i e n t o d e l ingreso n a c i o n a l , solamente para mantener un 
n i v e l e s t a b l e de equipo de t r a b a j o por t rabajador . Como nuestra t a s a de 
i n v e r s i ó n l í q u i d a ( i n v e r s i ó n bruta menos deprec iac ión sobre e l ingreso 
l í q u i d o ) no excede actualmente e l 9 . 4 por c i e n t o d e l ingreso nac ional ( a l -
canzó su máximo en 1952 con e l 13 .6 por c i e n t o ) , es f á c i l v e r l a d i f i c u l t a d 
inmensa que crea a l desenvolvimiento económico d e l p a í s nues tra elevada t a s a 
de crec imiento demográfico. 
Otro aspecto que debe cons iderarse e s l a sobrecarga representada por 
l a gran proporción de n iños en l a poblac ión de l B r a s i l , sobre todo en l o s 
d i s t r i t o s r u r a l e s , fenómeno, además, t í p i c o de p a í s sub des a r r o l l a dio, en que 
preva lecen e levadas t a s a s de n a t a l i d a d . 
La exigüidad de l ingreso a g r í c o l a en l a s zonas donde predomina e l l a t i -
fundio l l e v a a l o s campesinos a a l i v i a r l a carga que representa l a manuten-
c i ó n de esa numerosa poblac ión i n f a n t i l haciendo que i o s muchachos trabajen 
desde l o s 10 o 12 años . Con l o cua l s e reducen más l o s rendimientos medios 
por unidad de s u p e r f i c i e y s e e levan consecuentemente l o s cos tos de produc-
c i ó n . 
E s t e aprovechamiento antieconómico d e l trabajo de menores p e r s i s t i r á 
mientras no s e rompa l a e s t ruc tura l a t i f u n d a r i a , puesto que, s ó l o a largo 




plazo las tasas de natalidad se irán reduciendo en el Brasil, para poder 
modificar sustancialmente su estructura demográfica. 
La eliminación de los puntos de estrangulamiento de la economía nacio-
nal, a los que hicimos referencia en la sección anterior, encuentra serio 
obstáculo en nuestra estructura agraria. Es fácil comprender porque tanto 
el transporte ferroviario como la construcción de líneas de transmisión de 
energía y de una red de silos y almacenes, tiene su rentabilidad dependiente 
de la densidad de producción de las regiones atendidas por tales servicios, 
que es forzosamente baja donde quiera que el latifundio domine. 
Del mismo modo, los problemas del crédito agrícola, de la educación y 
de saneamiento tendrán sus soluciones definitivas postergadas o sumamente 
dificultadas por el régimen de tierras imperante en la mayor parte del te-
rritorio nacional. 
Desconocer esa realidad es condenar al Brasil a un ritmo de desenvol-
vimiento incompatible con los avances de la ciencia y de la técnica, tan 
apreciable en aquellos países que consiguieron, por medios pacíficos o 
violentos, efectuar su reforma agraria, 
VI, ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO 
EQUILIBRADO URBANO-RURAL Y LA DINAMICA DE CRECIMIENTO 
DE LA POBLACION ACTIVA 
El deseo de industrialización en los países subdesarrollados se apoya en 
el hecho téenieo de que el producto líquido por persona es gneralmente más 
elevado en la industria que en la agricultura. Mientras mayor sea, pues, 
la parte de la población que trabaja en la industria, más alto será el 
ingreso nacional por habitante. 
Existen, no obstante, países con alta productividad en la agricultura, 
en comparación con la industria, gracias a la introducción de equipos eléc-
tricos y mecánicos en las actividades primarias y de métodos de producción 
que poco se apartan de los usados en el sector secundario. 
Por otro lado, el simple aumento del ingreso por habitante, por la 
vía de la industrialización, no significa necesariamente mejoría sustancial 
del nivel de vida de extensos sectores de la población, aún vinculados a 
un tipo de producción de baja productividad. 





en l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , por s e r é s t a innegablemente l a l í n e a de 
t 
mayor e f i c i e n c i a para l a o b t e n c i ó n de un d e s a r r o l l o más r á p i d o . Conviene, 
por e s o , a d v e r t i r que l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n por s í s o l a no remueve todos l o s 
o b s t á c u l o s que s e oponen a aque l magno o b j e t i v o , n i asegura a t a l e s p a í s e s 
una completa y a b s o l u t a independenc ia económica. 
La i n t e n s i f i c a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a , a s í como e l aumento de l a pro -
d u c t i v i d a d , e s p o s i b l e y n e c e s a r i a . Aun con l a s t é c n i c a s e x i s t e n t e s , l a 
producc ión a g r í c o l a puede s e r e l evada c o n s i d e r a b l e m e n t e . No s e debe o l v i -
dar que l a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l de Europa f u e preced ida y después acompa-
ñada por i n t e n s a t rans formac ión de las . t é c n i c a s a g r í c o l a s , y que e l progreso 
t é c n i c o en l a a g r i c u l t u r a f a v o r e c e e l d e s e n v o l v i m i e n t o de o t r o s s e c t o r e s . 
Recordemos a p r o p ó s i t o l a r e s o l u c i ó n número 4 0 1 , aprobada e l 20 de 
noviembre de 1950 por l a Asamblea General de l a ONU (de l a s p o c a s , además, 
que l o g r a r o n aprobación unánime de l o s p a í s e s i n t e g r a n t e s de e s a o r g a n i z a -
c i ó n ) , según l a c u a l "en l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , aun en p a í s e s de 
e l e v a d o i n g r e s o medio per c a p i t a , l a e s t r u c t u r a agrar ia y , en p a r t i c u l a r , 
e l régimen de propiedad y uso de l a t i e r r a impiden l a e l e v a c i ó n d e l n i v e l 
de v i d a de l o s pequeños a g r i c u l t o r e s , obstruyendo e l d e s e n v o l v i m i e n t o econó-
mico , no s ó l o por d i f i c u l t a r l a expans ión d e l a b a s t e c i m i e n t o a l i m e n t i c i o , 
como también por provocar e l e s tancamiento d e l a a g r i c u l t u r a , que e s , g e n e -
r a l m e n t e , l a a c t i v i d a d económica p r i n c i p a l de a q u e l l o s p a í s e s . " 
En o t r a s p a l a b r a s , e l d e s e n v o l v i m i e n t o i n d u s t r i a l s ó l o s e c o n s o l i d a r á 
en l a medida en que s e v e r i f i q u e e l d e s e n v o l v i m i e n t o a g r í c o l a de un p a í s . ' 
De l a expans ión armoniosa de l o s dos s e c t o r e s depende l a p o s i b i l i d a d de 
a c e l e r a r e l progreso económico de un p a í s súbder>arrollado. E s t o , porque, 
no pudiendc un p a í s a s í montar una i n d u s t r i a capaz de compet ir en e l mercado 
i n t e r n a c i o n a l con p a í s e s más avanzados,' t endrá necesar iamente que buscar 
en l a s p o b l a c i o n e s ocupadas en a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , que c o n s t i t u y e n mayo-
r í a , e l gran mercado consumidor dé l o s productos manufacturados. 
Otro e s t u d i ó de l a s Nac iones Unidas sobre l o s procesos, y l o s problemas 
V 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s ^ enuncia igua lmente que 
l a t a s a máxima p o s i b l e de d e s e n v o l v i m i e n t o i n d u s t r i a l no es una f u n c i ó n 
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s imple de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de f a c t o r e s de producc ión , puesto que e x i g e 
a l t e r a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s en l a economía de t a l e s p a í s e s . 
La propia CEPAL,^defensora de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , a d v i e r t e que no debe e s p e r a r s e todo de nuevas i n v e r s i o -
n e s , dado e l gran o b s t á c u l o representado por l a " tenenc ia de l a t i e r r a " . 
La s o l u c i ó n de e s e problema, es t ima dicha e n t i d a d , debe formar p a r t e i n t e -
g r a n t e de l o s programas de d e s a r r o l l o económico. 
Por o tro l a d o , e l margen de v a r i a c i ó n de l a p r o d u c t i v i d a d , según e l 
t i p o de i n d u s t r i a de que s e t r a t e , e s muy amplia en un p a í s s u b d e s a r r o l l a d o . 
Las i n d u s t r i a n b á s i c a s , como l a s s i d e r ú r g i c a s , e l é c t r i c a s , q u í m i c a s , p e t r o -
l e r a s , e t c . , como también c i e r t o s s e r v i c i o s - par t i cu larmente l o s t r a n s p o r -
t e s - merecen a t e n c i ó n , no s ó l o por e l volumen d e l producto l í q u i d o por 
hombre ocupado, s i n o porque de e l l a s depende todo un conjunto de i n d u s t r i a s 
de b i e n e s de consumoe Esas a c t i v i d a d e s b á s i c a s son e l o r i g e n de l a s "eco-
nomías e x t e r n a s " , que e j e r c e n importante pape l en e l aumento de l a produc-
t i v i d a d . 
En t o t a l , l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n e s l a l l a v e d e l progreso económico en 
l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , pero su mayor o menor r i tmo de desenvo l v i m i e n -
t o depende, e n t r e o t r o s f a c t o r e s , de l a s o l u c i ó n d e l problema de l a e s t r u c -
t u r a a g r a r i a y de l a cuidadosa s e l e c c i ó n de l a s i n v e r s i o n e s en e l propio 
s e c t o r s e c u n d a r i o . 
La d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a en l o s d i v e r s o s 
s e c t o r e s de l a economía guarda e s t r e c h a r e l a c i ó n con e l desenvo lv imiento 
económico de c u a l q u i e r p a í s , s i endo c o n s i d e r a d a , i n c l u s i v e , uno de l o s 
í n d i c e s más e x p r e s i v o s en esos c o t e j o s de n i v e l de v i d a . Según Co l in 
Clark, l a p r o g r e s i v a t r a n s f e r e n c i a de l a p o b l a c i ó n a c t i v a desde l a a g r i -
c u l t u r a h a c i a l a i n d u s t r i a y de é s t a a l o s s e r v i c i o s en g e n e r a l , es c a r a c -
t e r í s t i c a de c u a l q u i e r progreso económico . Aun a n t e s de Co l in Clark, S i r 
Wi l l iam P e t t y ya enunciaba, en 1691 , que e l i n g r e s o más e levado en l o s 
P a í s s s Bajos r e l a t i v a m e n t e a l de o t r o s p a í s e s europeos , e s taba a s o c i a d o a 
una proporc ión mayor de l a mano de obra en l a i n d u s t r i a y en e l comerc io . 
E l economista a u s t r a l i a n o t i e n e , no o b s t a n t e , e l mér i to de haber 
y Problemas t e ó r i c o s y p r á c t i c o s d e l c r e c i m i e n t o económico, CEPAL, mayo 
de 1951. 




profundizado l a i n v e s t i g a c i ó n para un l a r g o per iodo de t iempo en numerosos 
p a í s e s , encontrando en e l l o s p l eno apoyo para l a t e s i s . A s í , e l p o r c e n t a j e 
de l a p o b l a c i ó n a c t i v a en l a a g r i c u l t u r a , e n t r e 1 8 7 0 . y 1950 disminuyó en 
l o s E s t a d o s Unidos de 53 a. 14 por c i e n t o ; en I n g l a t e r r a , de 15 a 5; en 
F r a n c i a , de 43 a en Su iza ( e n t r e 1888 y 1950) de 33 a 17; y en e l 
Japón de 85 a 51 por c i e n t o . En g e n e r a l , cons iderados d o s p a í s e s , e s menos 
d e s a r r o l l a d o a q u e l que t i e n e , proporc iona lmente , más mano de obra en l a 
a g r i c u l t u r a . 
Esa comprobación encuentra su j u s t i f i c a c i ó n l ó g i c a en e l hecho de que 
l a t r a n s f e r e n c i a de mano de obra de un s e c t o r de b a j a p r o d u c t i v i d a d , como 
e s e l s e c t o r p r i m a r i o , a o t r o de mayor p r o d u c t i v i d a d - i n d u s t r i a o s e r v i c i o s -
c o n t r i b u y e a l aumento d e l i n g r e s o n a c i o n a l . Ta l esquema e x i g e , e n sus a p l i -
c a c i o n e s p r á c t i c a s y e n c o t e j o s i n t e r n a c i o n a l e s , un examen más d e t e n i d o de 
l a e s t r u c t u r a de l a producción y de t o d o s l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n en l a 
dinámica d e l d e s e n v o l v i m i e n t o económico. 
S i e l a l u d i d o esquema de C o l i n Clark es v á l i d o en l o que s e r e f i e r e 
a l p a r a l e l i s m o e n t r e e l progreso económico y e l desenvoIv imiento d e l s e c t o r 
s e c u n d a r i o , e l mismo s u f r e l i m i t a c i o n e s en r e l a c i ó n a l s e c t o r t e r c i a r i o . 
La h e t e r o g e n e i d a d de e s t e ú l t i m o no permi te l a s i m p l i f i c a c i ó n pre tend ida 
por e l i l ú s t r e economis ta . 
Aunque no e s t é aún b i e n e s t u d i a d a l a l e y que r i g e e l c r e c i m i e n t o d e l 
s e c t o r t e r c i a r i o en f u n c i ó n d e l d e s e n v o l v i m i e n t o económico, creemos que, 
de modo g e n e r a l , e l fenómeno obedece a l a dinámica que s e d e s c r i b e s e g u i -
damente. 
En l o s p a í s e s a l tamente s u b d e s a r r o l l a d o s , 70 a 80 por c i e n t o y aún 
más de l a p o b l a c i ó n a c t i v a s e concentra en l a s a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s ; e l 
s e c t o r s ecundar io prác t i camente no e x i s t e ( 2 a 8 por c i e n t o ) , absorbiendo 
l o s s e r v i c i o s ( en l a mayoría c o n s t i t u i d o s por a c t i v i d a d e s marginales de 
b a j í s i m a p r o d u c t i v i d a d ) e l r e s t o de l a f u e r z a de t r a b a j o (10 a 20 por c i e n -
t o ) . Es e l c a s o de T a i l a n d i a , Paqu i s tán , F i l i p i n a s , e t c . 
A medida que e l p a í s s e d e s a r r o l l a , e l , exceso de mano de obra r u r a l 
emigra h a c i a l a s c iudades y hace c r e c e r l entamente e l s e c t o r s e c u n d a r i o , 
m i e n t r a s poca a l t e r a c i ó n s u f r e e l s e c t o r t e r c i a r i o . Hay c i e r t o e q u i l i b r i o 





ocupado en a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s . En e se e s tado s e encuentran Turquía, 
l a I n d i a y l o s p a í s e s más a t r a s a d o s de l a América C e n t r a l y de l a América 
d e l Sur . 
Con l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s e a c e l e r a 
l a t r a n s f e r e n c i a de t r a b a j a d o r e s d e l medio r u r a l a l o s c e n t r o s urbanos , 
en ritmo que supera e l de l a s oportunidades de empleo en e l s e c t o r s e c u n -
d a r i o . Vuelve a c r e c e r e l s e c t o r t e r c i a r i o , e s p e c i a l m e n t e en l o s ramos 
d e s t i n a d o s a proporc ionar a l a i n d u s t r i a l o s s e r v i c i o s de que c a r e c e . Tam-
b i é n s e desenvuelven mucho l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s y l o s p e r s o n a l e s , como 
c o r o l a r i o de l a u r b a n i z a c i ó n c r e c i e n t e . E l s e c t o r pr imario aún r e t i e n e 
más d e l 50 por c i e n t o de l a p o b l a c i ó n a c t i v a ; e l s e c u n d a r i o s e aproxima 
a l 20 por c i e n t o , concentrándose e l 25 o 30 por c i e n t o r e s t a n t e s en e l 
t e r c i a r i o . B r a s i l , México, España y o t r o s p a í s e s son ejemplos de e s a f a s e . 
De a h í en a d e l a n t e s e v e r i f i c a , en e l proceso de d e s e n v o l v i m i e n t o , un 
rápido descenso p o r c e n t u a l a i e l s e c t o r p r i m a r i o , c o r r e s p o n d i e n t e a un 
f u e r t e aumento s imul táneo d e l s e c t o r s e c u n d a r i o , que l o hace i g u a l a r , o 
superar , por primera v e z , a l p r i m a r i o . Ese ú l t i m o pasa a s e r e l menos 
importante numéricamente, s i n p e r j u i c i o de l a producc ión a g r í c o l a , g r a c i a s 
a m a mayor p r o d u c t i v i d a d . S u e c i a , S u i z a , Alemania y o t r o s pocos p a í s e s 
i l u s t r a n e s t a e t a p a . 
Alcanzado e s t e punto , l a i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a t i e n d e n a l i b e r a r 
mano de obra en c a n t i d a d cada v e z mayor, debido a una e l e v a c i ó n e s p e c t a c u -
l a r de l a produc t iv idad y l a mano de obra d i s p o n i b l e , o cae en e l desem-
p l e o o s e va a r e f u g i a r en e l s e c t o r t e r c i a r i o , que pasa a s e r e l ú n i c o 
que continúa aumentando. Solamente l o s Estados Unidos y , h a s t a c i e r t o 
punto , e l Canadá, s e encuentran en e s t e grado de d e s a r r o l l o , aunque l a 
concurrencia de o t r o s f a c t o r e s , como por ejemplo l a c r e a c i ó n a r t i f i c i a l 
de s e r v i c i o s para escapar de l a vorac idad f i s c a l ( d e l impuesto sobre l a 
r e n t a , p r i n c i p a l m e n t e ) t a l v e z c o n t r i b u y e a e s a p r o g r e s i v a expans ión de 
l o s s e r v i c i o s . 

